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alarmeda, els eXits d'l­
talia, A�m�ya i Japo. ,,, . , ,-: .•.. argoll oficial tllltlf�izi$to' del cOllse/l. muntcisa!
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gu erraf
Es In veu corrent entre la genteta que es trobl'J allunyada de Fraeco per 'Els' nestres 'ger�aDS,.'OR simple accident geografic. pero no en simpafia. Quan no es poden engegar : els mor'os•••" ·bales per I'extrem perill de l'exerclcl, a'escampa a mans vessades la llavor de
Ja mentlda, del deecredlt i dela dlscordla. La qllestl6-' es servir la causa del ', .
N
.
felxisme; i UQa de Ies maneres practlque« de fer-ho .consletetx, no hi ha dub-
'fe, '8 desmorelltzer lareraguarda, de la qual hem de serv] r- nos' per 8 guanyer­
Ji la parnde a Ia ,reaccl6 InternacIon'al. Bl mes ,J1�sth�1c;S5 tiel cas �,S que part de
les nostres dones i una -certe quantftat dels homes, dona que. dlssortadement,
21 tot arreu �'hi h4J messa, ee delxin�endur per. la fraseologle derrotleta i aug­
mentln el COl' de ploramlques alxecet amb la rratdora Intenclo de rebalxar la
.
moral del! nostres enemlcs ee posanoetra moral.
, I en evldencla amb ele perfils mes BCU-Quan ecabara la guerra? }8 s 'ha dit molres vegades, per boca mes auto-. sers i . groteecos, es �n Ie'S relacionsrltz�da que la nostre: dema, evul matelx, sf [els Iaccloaoe renunclen a persla- entre enacionelletes» i moros.'
fir en llurs propos its de eubverslo. 'S6n ells els qui provocaren la catastrofe, f EI ,«piario Vasco. de San Sebas-�s a ells que les mares' espanyolea deuen .paseer III facture dele fills que iro-
Val: «Com que sabem que sou incll­deeorl que tllnts sofriments I, tants eacrificis co�ta,a la pobIacI6. S6n'elJ.s. eIs 'pa�os de matar�Ios, €ncara que nomlserables que han llogat mercenaris estrangers perq,ue mefrallessin impune- cOJIlPlim el que hem convingut, esment les ciufaf8 noetres, per a fer.;nos as�assinar covardament, des de I'espai, Inum que us el� lIiurem .•les nostres crl(ltures� ets qui haurnn de dirt pero '�mb el cap '3eparat del 'cos: Ara resultara que la cornpenet�aci6, .cN�i5, ja no podem mes •. Bs ora, que �'ac�baril la guerra». Pero mentre, aixo espiritu,�l era absQlufa entre els morqsno aIgui, mentre el monstre del feixlame-Unguf ale per a claval' les seves urpes 'r els seutj assassins tradlciorrals, qneverinoses al cor de la cIlltadzmia digna; mentre exlstelii a Espanya un so!' ciu- s6n els actuals assassins del poble,tada i un sol pam de terreny eprimits, no hi houra pau a la nostra patria. no hi espanyol. Pero qu� es recorden Ies,baura tranquU·litat i2 les nosires liars, pero tampoc a la dels facciosos. gestes monstruoees del Ter�. els in-Bsfem tan co nven�uts, els antifeixfstes', de la nostra ra6; es, tan ferma, .. la divldus d�l qual acostumaven a por ...no!tra eeguretaf en la vlctprlalo que no comprenem la bona fe de les poslclons -tar rosarie, d'oreHes i c6braven undabtoses, ni ens hem pres mai de debo les xerrtJmequee de vernat, niles ve· tant per cep de-jmoro que preBent�venl�leitats ni les condescendencies de la dfplomacia. Quan s:ha parlat de possi·
, '(. "
\ ,Quan J acab ar a la
ben a faltar. Bs al., mllitars que .del :crim' n'han fet un ofici, als' renegats del,
crisfianlsme,' als quI posen el !e� prlyilegi pesrtic'ular per damunt de t�t iI\ter�s .
buma, a,qul s'han de presentar els-comptes; es a f�ta aquesta colla de crimi,
nals i de traidors que envolten Franco, l'ho� que s'ha venut mitja E'spanya a
Hitler i � ·,Mussollnf. ais' qui la fllmflla espanyola haura d'ex!gir, rig'orosament,
n�xorablement, la respansabllitat de totJ el dtmy, ,de tot el" dolor causat a la
patria.
.
Ningu no pot respondre avui la ploranerll pregunta; ,n'irlgu no ho saP,
quan a{;abara la gllerret. Per nosnItres, ja no s'haurfa. comen9�t. S6n ells, eis .
qui presumlen de representar I imitar el Crist de )'Evangeli, els qui a cada mo·
men"e� vanaven d'e:3:5el" homes d'ordre,' els qui qeien tothora que ve'lIav�n
pel' la p'au�per 10 tranquil'litat de lea families, els que han provocat l'actual
\ "
blet- concoinitancies 0 s'ha insinuat la pasterada d'un armi�tic!, ens hem de·
.claret rabiosament ,eaceptics, perque.hem conelderat que la <idea.' no podia
teser sino lIan�6da al vol per indlcacio-paga�ent previ-dels agents que el









�I nostre Govern ho ha declarat diverses vegades: no hi houri! armfsticf.
81 np es a condi�io de Ja victoria. "Es vol una declaracio mes exp)fc!tll? "Que
cerquen. despres d'aixo, ela inoportuns preguntalrea? "Una patent de reben�
'tisles 0 una certlficaci6 d'-enemics del Poble? Que ningu no surtl amb ex�u5es
de st �al 0 tai dia'rl en parl�va', oi de si An�laterra "0 Fran�a treballen per la
pau, ni sl aque3t 0 aquell per�onatge governamental ha vlsltat un certa Indivi�
dUB misfe'rlosos en unc:J ,pIatja de moda 0 en quoisevol eiufat de l'estranger.
Tothom te l'obi! ��ci6 de s�b�r que aquestes, especles, rebe�tistes' d� ,cap a
peus, fenen l'orlgen en Ie! onc;ines d'espionatge focc!oses, des d'on s6n es�
c:amplldes per mllja de les radios i de la Premsa c�mprades.
EI voler del Poble espanyol (entenem- nos, del Poble .que ,no vol, el felxls­
me, 10 qua)'costl dnmosfra prou el 19 de juliol I segueix detnostrant·ho des­
pres de dlss�t meeDS de 11 uUa) el' con�retll en la !eguretat d'obtenir Ia victoria
,al preu que slgul; tant fS lllxr, que ni els cis! dela porucs, ni les iriteressades i. \
8ospUoses euggestIons d'unes 'potencies suposadament amigues. ni les Intri-
gues de l'enemic, no aconsegulran desviar, nos del nostre proposit de gua­
nyar'.la guerra. 81 Govern de 112 Republica ho sap, i com a bon dlposUari 'de
la confian96 espariyola, no donara mal un pas 9ue pugui )deamerelxer la' dfg�nitat ni avergo nyJr el Pob,le que en aquestes hores vfrils representa.
S'aeabara la guerra quan la colla de traldors f assassins que el'lsangonen�envllelxeo j torturen boner part del sol �spl'!nyol sigul anihilada total",ent. t elseetrllnger�l' Inlru�os agafin, .. sl poden, els camins de Portugal i de l'Atlantic. el









Falornies· feixlstes ,1 Aclarlrnent
getinguts� no soiament no hi tenia cap
jurisdlccf6 el juliat de Motar6:� sin6
qu,e no ha tingut mai cap aItra inter­
,vencf6 en. el que es refereix als detin-
l
En la nostra edlclo d'ehlr, 'varem
publlear una nota d'un grup de pre ..
sos de I'Bstebllment Correcctonal de
M'a!ar6� pertanyente a determfnat sec ..
tor politic.
La reecclo espanyole, con scient de
Ia seva Imporencla davant del poble
.ntifelxistt2 .en arrpes, baixp fins ala
'IleS menyspreeblee extrema d'adula-:
�io per a' a,l!egurar .. 'se l'aiut de l'es­
tranger. Pero, on equesta belxesa
't'\,
No cal que remarquem, que fidele
al crlrer! de re�olIlr c Ies nosrres pla­
nes
\
tots ele comentarls autorlrzats,
delxem exclusivament pels .eutors 18
reeponsabllltet del que sign-en.
,
M�tivat per les menlfeereclons que,
felen ahlr en aqueste nota, hem vleltat
t
avul etIurge d'Instrucclo 'd� Mararo,
amb el d'eefg d'aclarlr amb quina sl­
tuaclo estaven els detlnguts i en quina
jurisdiccl6 es .trobaven. '
thin, de 25 del passet mes de novem­
bre, 'publicI'! una carta de l'U·fustre
EI seny,or DerneIt, en� ha fet notarcreti, Merry del VlIl, en la qual fa, re- -
que malgrat trobar'se a Matar6 elslacI6, entre altr'e.s' fets fim'tastics, del
que' segu�ix: cE� certl{ oC�l5i6,que
les autorftats espanyoles dIscutien
�mb uns caps .D1oros Ia rendicl6 Ju­
na.posici6 defensada per aquests, eIs
espemyols exiglren crehenes» com a
.
guts de III preso mataronina, que Ia
de donar compliment als exhorts re­seg*etaf que es cotnp,l�rja
.
allo pac-
tilt. A aixo dels crehenes» els maho- buts de�s diferents tribunals d'on pro­
'cedeixen )es causea pels quaIs son
detinguts 0 condemnats.
ja ho' creiern aixi no�altres, pero
creiem interesecnt recollir· ho per si
existfs algun malentes.
. metans conteslliren, segons Merry del
Llegiu LLIBERTAT
als s,e�s superiors .. �, en graduaci6;
quan �e sap que les eetrelles dels ge·
nerals fe.ixl!;tes han estat �u�nyades
al Marroc pujesnt sobre un pedestal d�'
codaver�; quaD es conserva el record
de 'les esgarrifoses dhsbauxes de sling
del Marroc, hom no Se2P sf "lofllr 0
rlure quan veu la" curiosa: interpreto'­
ci6 que dqnen aquesfs pseudo· cri�'­





Hlivent��e d'anar a Ia co'nsfilud6 definitiva de I'Agrupaci6 Local
d'aqueata solidaria Instl1ucl6 que porta per nam SOLIDARITAT IN­
TERNACIONAL ANTIFBIXISTA" convidem a tots els afillafs a I.'es­
mentada Agrupaci6, abf com ,tambe :als simpatitzants amb I'obra a
desenromar per, ella, p�rque
'
'asslsteixin a ,1'Assemblea que
a tal efecte Hndra Hoc el proper dlmarts dia 14 del corrent ales nou
de III vetlla a la Casa,Confederol. desinteressadament facilitafper la
Federacl6'Local de S. d'lndu!tril;! C. N. T., i en la quai es passara
II la discuas16 dels seglients punts de I'ordre, del dia� ,
.
Prlmer.-Lectur,a i aprovaci6 dels Bstatuts pels quaIs den regfr-
se I'Agrupaci6 Lo�al de la S.l.A.
Segon.-Informe de la Comissi6 OrganltzadoTa.
Tercer.-Nomenament de durecs de junta, ,:
Quart.-Assumptes generals:
,
No cal dir Ia importancia que per a I'esdevenidor de la S.I.A. te la
Assemblea per Ia qyal sou cQnvocats amb la present tota e}s afiliats
aIxi com tambe per esser una obra la que cal realitzar, interes ...
sant per � tots els antifeixfates en general. obra de solldaritat en el seu
grau maxfm, per a ajudar ales fnmilies dels caiguts, p'er a fer mes
passador l'�xili als milers de refugiats. per tal que 'no pumqui,l'ln­
dispensable als nostres lluitad rs.
'�e per totes aquestes raons que convldem tambe als' simpatit-




TOT HOME 0 DONA, BL PENSAMENT DeL QUAL SIGUI ANTI .. ,
FBIXISTA, NO DEll FALTAR A AQUESTA ASSEMBLBA.
La Comis,,�� Oiganitzadora .
2
Eis preos ,i 13
�
vida
Certament mal haguerem dit que l�
qUeetf6 tan proealca del menjar eca­
pares tant l'ate,Dcl6 com en els mo­
ments actuale.
,
Allo que hem llegit en algun lIoe de '
•
cel hombre no debe vlvlr pare comer,
sino comer para vlvirs quasi be are
no sabrtern que trier.
! acfIJa/s lenen ja lof J'aspecle d'en.s�­I nyes g/orioses de combal. Pero pel
j aquesfes no' cal pas esc�1Ii1 la fara­
i na d'un 'edifici, sino la vi/Iina d'unI
I museu.'
I Entle allres laon� pelque en aquell1I0c fan mal a fa vista. "
J Qualsevol partida dels <imprevis-
/OS7; es suficient.-A.
Ajuntament de Matara
,Conselleria, d'Economia ,i Treball,
,
/
Hom sap que la guerra reporta uns
,
Aqueste Coneellerie, en vista de ,les freqUents consulres quem han es­
tat edrecades per industries de la Iocelltet, i prevl asseasorament en la
Consellerla d'Econornle de laGenerelltat de Caralunya, es consldere en el
deure de fer public que continua en vigor �I Decret del Govern de It} Gene­
rlilitat del dla 18,de gener del 1937, cream els Esraturs dels Comites Oorers
de Con1�ol, els articles 13 i 14 del qual esran redactats �om eeguelx:
cArt. 13.-Lli represenraclo patronal tlndre totes les arrfbuclona que no
es conterelxen en el present Decret al Comite Obrer de Control. Per rant,Ie part patronal s'encarregara de In c�lebraci6 de contractee, de 111 cus10dia
leis servels de calxa, de l'ns de le elgnatura de l'empresa, e�c.»
cArt'. 14.-Com a excepcio al que especiflca l'artlcle anterior, eIs rreba­
lladors, el ho conslderen convenient, podran acordar en Assemblea gene­ral que els d�cument�- que representln dleposlcto de cabals de- l'empresa
hegin d'esser slgnata pel patr6 rnencomunedemem amb un membra del Co­
mite Obrer de Control i,� a l'oblecte, delegaran el membre 0 elemembres
del Comite que tindran equeeta Iacultat,»
�er tent, lee empresee que tlnguln iegaWzats llurs Comites Obrers de
Control, i en la cernflcaclo Iliurada per 1(1 Conselleria d'Bconornla de la
Generelltat s'expressi que la signature del parro deura �8eer conlunta amblea dels mernbres del Comite Obrer de Control designats a l'efecte, deuran
, continullr usant mancomunadament les signatures autoritzades.
sacrlflcte que tots ele havem de com­





La plaga infecta d'especnledors, no
en comparteix cap.
AI contrarl, cada dle oprlmelx mes
el poble,
Bis t ebaltedora cada die en to­
quem mes les conseqtlencles. BI nos­
tre poder adquleitlu dlsmlnuelx d'una
manera elarmant.
leis preus pugen. Cada dia pugen
I � ,
meSo '8i abans quan qu�lcom s'apuja-
va, deiem <que e5tava a�s' nu�olslll, 'El 'moment politicl,que podem dir ara? . t
Que els preus estan a l'estra10sfera. !
'
cLa Humrmitat» pubIice:. avui el se-
EI� Governs coneixen aquest pro- goUent entrefilet:
blema i han pensat resoldre'l 21mb els ,cAhir ee van reunir c,onjuntameni el
Directori i el Consell Permanent d'E.preus de taxa.
66na intencI6, pero no ha 'resultat.
La reuni6, de la qual no es dona
R. 'de C. AS8istir� a.la reuni6' tots
els mernbres dels organismes direc­
tius del Partit.
La C05a es clara: es po,",!! taxa en
un article, doncs no n'hi ha. S'ha
acabat. Ja es cuida l'especulador d"a-
.'
;
nar a sofa rna a oferir-Io iii u'n preu
I
referencia, degue., v€rsar.sobre la si- I,
Per 50 cenUm� p<;>deu fer un bon ob"
encara mes pujat. tuacio polltica r cent, 1ft qual fou mf- I
seq-nit amb
'I els efectes, al meu -entepdre, han 1 nuciosament examinada. Naturalment" ! ,I L lJ R B N • II ,..
,
estai contraproduents. i no hem pdgut saber els acords recai-I postre maturonfBis governants han de vetlIar per- � guts encal'� que �e'ns he assegurat', Dem�nep-los en .. I�9 bones tend,s tI..' I 'b d j' l' I I queviures. -oFcfbrICt1ts p�r PA5TI{sque l'eepeculador no tmgul vIda. De � per persona assa etltft �,que a �n e 'Std' "- _
I 'I




la venda als preus de taxa el!!S queviu- J dent.:s i a la constant actitud d·E. R.
�
.
AjUNTAMBN� DB MATAR6 (DB-res que el poble tlecessita. i de C.> I PART�MENT DE CULTUR�).-L'A-Aixi haura d'e�ser: qbligant-Ios. I - , . - juntarIfent de la, nostra elutat ateneI'ltEl Govern, amb una intense cam- r M.O R ALB SPA R B 1 A �- XBRBI 10 capital importimcia qU,e, p"er a Iv. in-panya de policia, �a _pot fer i tine j D��aneu sempre: d�stria local del'gimere de punt te elconfian9a que ho fera. ' CONYAC POPULAR
peffeccionament d I te .
_ .. � .cONYAC eXTRA Morale2S P�ref8 e s cmcs, P058 aI es perque el �oble v�l. Just,fela. SI t ·CONY.AC JULIO 'CeSAR
I
coneixement de tots els fnteressatstreballa vol nodrtr se. HI te un dret.If" -' que el pfopvjnent dissabt� dia 18 del, ' ! Dipositt'lri: MART FITB - MATAROContra els <2speculadors, rna dura. L "corrent, COmerli;ara a I' cBscola deRevisio de preus. I . �'I Teixits de Punh de Cemet-de Mar unQu� la clusse treballadora fingui Ilnform aCtO local � turs de perfecc,ionament tecnic, lesgarantit e1 seu sosteniment. 1
'
'I� classes del qual tindran 1I0c unica-La moral de la guerr� ho necesaita. ! DIE TAR I ' ' , . ment, ela dissabtes a fi de facilltar-hlHo necessita urgentment. I A la fa�ana de la casa de la Ciu� I I'tl8sistencia a tots els nostres tecnics. I,Si es alxf, el tri�mf del poble sobre ! fal i onegen dues bandeles: La ca-j
Per � mes, detCllls; els interessatsel feixisme es'indiscutible.
I dJ. COLOMER fa�ana i la de la I_lepziblica. ,po �n. passar per aquesta Secretaria'
I I' :Supelvivems de tota una epoca de ,j MUfllclpal (Negociat dE> Cultura), car-
------------------, i maxima activilift-abans nomes SOI- I rer de Francesc Lairet, n.o 11, tots
.� tien a les testes i d'en(J� de la guel- ! els dies feiners durant les fhores ha-
l ra actuen dia i nit - han quedaf es- I' bils d'oficlna. ,,'
.
,
I pellifades i descololides. En.elseu J Matar6, 14 de desembre del 1937.-
1. /Ioe son bandeles de victoria i no � 81 Conseller Regidor ,de Cultura,_"Er-c. Rafel Casanova, 11 (magatzem) ) pas banderes de combat. 'j nestMora i Parera. . ,
J Pelo el temps Jambi' obliga a 01- I' I ,MANC;ANILLA eLA MAlA:. , ganilzar la resistencia. ! -Se�yora: - Quan hagi de fer e�ti-( , !.
., I. rar cortmes, tr�nsparents, stors, etc.,XBRBS PINlSSIM «PBTRONIO� 1 Tanmaielx pOf�el caldJ la que i 'record I el carrer de Francesc Mac!a,M 0 R A L 8 S PA R 8J A - �XBRBa f aquel/es banderes fossin substflur 1,num, 102�







• Per l'expressat Centre es vo a procedir al repartiment de les targesdels minyons dels l'eempla�aments de! 1939 i 1940 inscrits, per a fer lainstrucci6 miJItar.
Bn la proxIma setmana pels Age'nts de I'Autoritat tant locals com
d'arreu- de Cafahinya es procedira a exigir la presentaci6 de les expres ..
sades farges als clutadans compresos en alts reempla�aments-, 'proce-dint-se a llur,detenci6 en el cas que no la presentin.
\
EI que es fa public per a coneixement de tots eis afectats amb ad·
vertiment que ei hi ha algun miny6 que flO bagi fet la dIta tnscrlpcl6 I'hade real1tzar urgentinent en les oficines d'aquest C�ntre.
'
Matar6, 9 de desembre de,I1927.-Ei Cep de Reclutament, /. E. San­
segul1.do.
__
L LIB E I\T- A�1'
�UBSCRIPC(6 PRO ROBA DBL
'COMBAT8NT.'-La Secci6 Femeni­
ha del Gentre: Republica Federal' de
Matar6, adheride it Bsquerra Repu­
bllcana de .Catelunya en cooper�c16
de 1£1 Secci6 de Matar6 de La Doni!
a Ia Reraguard�, ha oberr una subs.
cripclo a favor de la Setmnna del
Combatent. . Ii" .
Aquesrea dues entltats de dones ca­
talanee, esperen del profund senti­
ment del poble de Matar6, que apor­
teran el maxim per a engrosstr I'es­
mentada subscripclo, destineda, com
el nom indica, a recaptar cabets pels
'nosires oombat�nts. ' /
Per la Lllbertst i la Democracla, cal
que.tot ciutada hi, col-leborl.
S'admeten donetlus als locals so .
. '
clals d'Esquerra Republicana de 'Ca-




de I casa xeres"5an.
MORALBS PAR8J.I
,
Dlpo�itarf: MARTfFITB - MATAR8





E's posa a coneixement de tots els
vaquers d'aquesta Ciuttit que dlntre'el
termini de 48 hores,'presentin a aques­
fa Gonselleria carrer S. Seguf (abana
Casa Rectoral, primer pis). una rela-.r. I
ci6 jurada dels caps de bestiar i lUres
de Bet que disposin diariament, fen'f­
los avjnent que seran sanCiOmlf&
tots els que a, l'esmentat termini no
hagIn campiert el present!avis.
Igualment eIs reven�dors hauran de
presentar una declaraci6 de!s lifres
de lIet que reparleixfn i el nom del
vaquer que els els proporcioni.
u
Mat�ro. 'de 14 desembre del 1937.­
EI Conseller-Regidor, Josep Calvei.
I
-EI millor aS30rtit en Ilam�s per.
Inbore el trobareu II La Cartuja de
Sevilla. {
Subscripcio Pro- t,











Total. . • 268'9b ptes.
Continua oberta Ja' 8ubscrlpcio a la
Direcci6 de LLIBERTAf.
- Centre d'Instrnccio Militar Dum. 42. = Mataro,
�'
'�Centre d'Iostrnccio Militar Dum. 42 .. Mataro
Avfs IMPORTANT �
S'llssabenta a tots els minyans de les Ileves del 1939 i 1940 que siguln
� es creguin' e�ser inutHs peliservei militar, que per quedar exempts de l'ins­
trucci6 milftar deuran.presentar amb la,maxima urgencia a lea'oficlnes d'a­
quest C.¢ntre un certificat medic del model oficial perque servei-xI de base
pel reconeixement a que seguidament hauran ,de sotmetre's pels metges mi- /
Utars del Comite Central.,
Els que siguin requerits pels agents de I'autoritat per a la presenfacf6
del certificat lliurct pels esmentats metges miHtars, I no el J1uguin exhIbir,
seran Immediatament detinguts I empresonats per fncompllment de les dis
posicions que queden consignades.· ,




I io,rll'l cl del fa
IlcHUlda per I'C! ISltnc'lCS fIBRA' I f.E'B�BI pc!r CIII,creaclel tClcIODlq.,.·
f Amb tore normalitat lee n�stres tro- ' grln la salnteclo .expresse de la qual
I pes han realHzat els treballs de forti- son portadors del Govern sovletlc el
-4 tarda






�. que ho faran equeste tarde. - Fabra.
FRONT DB L:BST. - (Dr l'envlat Ala Presldencla Penyoresespeclel de Pebus). - CIne aperells
I S I de' lao Presl l did 500.de bombardeig enernlcs, Auan, s'ha .
• A a ' Of\, secreter a Han estat iJIlP05a es mu tes e
dencla del Consell de Mlntatres con- peseeree if dlvereos carnteeers I ve-vlen
.
Internet en terrltorl llelel, foren ..,. ... •
tinuen rebent se telegrames d'adhe- nedors que guardaven quantltete.dele
seue articles 'que no venlen el public
per a vendre'ls d'lncognlr a un preu
major.
Aixf metelx s'han tmposat nurltes
de 50 pessetes a tnduetrfals que no
acetaren lee ordres de les Junta. Local
de 1gefensa Paeelva referents a ltums
. exrerlors.c-Febra.
Barcelona. �
FRONT DE L'BST. - (De ('envlat
-especial ,de Febus). - Foc d'ar!ilIerfa
.al barranc de Valdeparadas i. Bl Por­
!flllo, i incursions de l'av,iacio enerm­
ga Illeial, sense que ela aPi1'frells fae­
ciosos s'atrevi83fn a presentar bata-
Iia ala nostres.
.
Sense ciue hagi estilt possible' co-
·
neixer- fie les causes, s'han s'enHt.
forte crits i �Igun� dispars en Ideter­
minada posici6 facciosa II I'B. de Sa;
ragol!sa.--Febus.. )
L'artiUerial Ueial
;.;bat ies easernes d'O;jca
.
' ,
FRONT De L'BST.--(De l'enviat
. especial de Febue).-AI sector d'Ogea
�
·Ia infanteria lleial ha sostingut inten-
;'sos duels amb lea tropes rebels, par­
-""ticularment p-er La Torra5sa, Viden i
,
,.en el cami o'acces al Casiell de 'Liza­
no, on els tiroteigs him arribat a ad _ I
. --Qulrir molta intensitat.
.
L'aviacl6 enemlga ha realllzat al­
�guns v?ls de reconelxement �obre les ,
,posicions properes--a Osc� pero'les
··metraUadores antfaeries els han obli-'
,gat primeI' a elevar-se .consic;lerable··
ment i despres, vejent que des de gran
�ltura no podien portal' a 1erme cap
lreball um han deaapdreguf. �
·
Bis I:Iparells repubHcan3 han <)ieeo·
'negut Ia elurat d'Osca i posicions ene-
. J '
,migues de Ia dita ciutat Bis antiaerIs
ban obert intens foc contra aquests
aparells. sense que aconseguissin
impedir Hur tosca n� cousar cap bai­
·xa. L'artilleria lIeial ha dlsp:orat con­
'tra les. coaernes d'Oscl! i oltres edifi­
,cis militars, i hi causa lleugercs des­
troces. Ales posicions enemigues del
,pulg de CilIos, I quem e.s retlrava de




si6 pel diecurs que va pronunciar el .
Cap del Govern Dr, Negrin, amb mo­
tiu de I'anlveraarl de, Ia defensa de
Madrid. - Fabre.
Visites
Bl president del Pariament Cotalii
Joan Cesanovee ha vlsltat al ministre
de ia Governaci6 julian ZugazClgoiti�.
BI minlstre de Justicia Manuel An­
s6, ha vlsitat ,lJqu�st mat[ al �resident
. del Tribunal de Garanties Manuel .06-
mec i Illes tard a� Jutge especial del
TrIbunal d'Bspionatge.
L'ex- ministre se.nyorJoan Moles ha






- BI mariscal Xang­
Kai Xec.ha ordenat que s'efectui 01'­
denadament I-'evacuaci6 de Nanqufn.
l;Ia fet una al·.locuci6 per radio en Ia
qual ha dlt que. l'ordre d'evacuaci6 n�
supo�a que hagl d'abandonar .. se la
delensft de Nanqufn, sln6 tot .el· con­
trarl, ara mes que mal cal oposar una,
ferma resist�ncia' a l'agressf6 japo-
aracats per �a esquadrera de ceces
republicans. L'habll manlobra dels
nostres «chatos» Irnpedl le fugida dels
.avlonsrebele, i els dbllga a sostenlr
combat, i af be aqueet s'lnlcla � �r8n
,al�ada, puix que els aparells facclo­




dtsposlclo dels ca�es �n.creuar el foc,
· motiva que un ,aparelll facci6s fos to-
C
_..cat en el punt vulnerable, el qual cDI­
�gue embolcallat en flames en!re eis
(pobIes de Vlnacelh� i Azaila al sector
·de Me.dlana .. La resta dels avions e
· fe'ren escapole perseguUs -peis c�ces /
· republ{cans. S'observa que un d'ells,
�en tractar de remuntar- se. trigava
molt i ho fela amb dlflcuHats. per la
,-quat cosa born supo�a que fou tocat £1 President,Companys
pels dispare deIs noslres coc�s i s?- .
. B1 President Companys hel. treballat
fria a�arle5,-Febus. .
I
tot el mat{ en elseu despatx i no
.
ha
Dispars i cridoria ales po- r.ebut cap visita.
· .
d 1'· Mea tard ha anat a complimentar elSlC10nS e enemle ,.
President de la Republica. Manuel
Si es veuen preclsats a fer esment
del clrat organlsme lnternaclonel, sal­
ven la situ8ci6 amb la frase, -entenre
glnebrlnes .�Fabra.
Nous tractats comerclals
BBLGRAD. - Avui han estat slg­
nats ires tracrars cornerclals . entre
France i lugoeelavia.
Ambaqueat monu Delbos ha rebut
dl.ve1'ses .entitats d'amlcs de Fran�1I1 i




VALBNCIA. - BI Comite d'BD1I8�
deIs Partite Comunlsta i Sociallshl
han continuat les seves vieites per ta ..
Hers i fabrlques�
Han visitat rece.ntment el Pare de
Artillerla i han rebut per tot arren
mostres de simpatia .i d'adheef6.-Pe�
bus ...
Passaports
PARIS.!- Molt avlat serb satmes II .
le Cambra franceaa un prolecre d�
llel, mitii!m�arit ei�qual tots els peese­
ports dels estran�ers que, vulguin vt­
sitar Frl1n�a,j han d'esrar sotmesos





Servei, ,de neteja' Per aItra part, la,ciufat de Nanqufn, -
VALBNCIA. - BI servei de poncll!
ve Inteosificant les seves tasq�es, so _ '
bretot a Ia nit a III Mrtjda dela �epec ..
tacles i llocs on hi ha molta afluenciil
de �ent. .
Amb aqu.est mofiu s'han' efectuat
moUes detencions. Tots els detlnguts
se�uidament 86n portats al front en
Brigades discfpIinaries.-Febu8.
. La eommemoraci6 de
la mort de Pau IgleSias
-
MADRID.- Xavier aueno ha p�rlllt
en un acte organftzat pel Centre So _ .
, cialista del Nord de Madrid, en com ...-----------�-----------------------------------------------�
memoracI6 de la. mort ,de Pau Igle-
sias.
Billuitador periodista, htl �-xaItat les
vlrtuts del fundador del Partit ,Socia...,
lisia Bspanyol.-Febus.
,essent fora eI Govern, carelx en ab­
solut d'importancia estrategica I no
represents res definitiu en la Huita
que 80S-Ie el poble xlne!5.--·Fabra�
Reuni6 "
,
S'ha reunit la minoria d'lzquierda
Republicana per a tractar dels s�pli­
catoris. Visita
S'han aprovat els informes presen- BBRLIN. _, Flandin, ex-president
tats i han decidit reunir-se n6vament . del Consell de Ministres frances, ha
el proper dilIuna."':"'Fabre. visUat aquest mati el Minfstre d'Afers
�strangers Von Neuratb.':__Fabra.EJs amics de la U.R.S.S.
Cirurgia nazi
BBRLIN. ....:,·Com obeint una con-
\
La delegaci6 dela Amics de Ia U.R.
S.S. que'ha arribat del pait dels .So­
viets ha' es1at a Ia presldencia del
. signa, no apareix en cap diarl de Ber­
Consel! per fal d'en�regar al Dr. Ne-. lin i'anagrama S. de N .
[1I*a per ·a ,Malalties de la �PeJJ. iSaDV Traclamentdel Dr. VISA ..Dr. UiD��
TractlU1!ent filpl� I DO operatorl de le-.'almorraiits (morene'lS)
Caracl6 d� les eu)ceres (Uaga.ea) de lea carnes. ;_ Tots ela dlrnecrea I
diumenges, de 11 a 1 ._ R. CASANOVA (Sfa •. Teresa), 50 - MATAR6





Sel vei Teepie del Credit
, i de rEstalvi
De Pus de fa signatura r!efs.Pafrons j defs De/egats defs Comites
Obi'ers de Control per. a fa documentaci6 bancaria i d'estalvi
Havent- arribat al nostre coneixement que alguns Establiment� Bancaris i de
Estalvi, en lea operacions que realit�n els patrons d'empreses comerciaIs. i in­
dustrial� sotmeses a Comite Obrerlde Control, exigeixen, a mes de la signlltura
del patr6. la de dos delegats del Comite de Control, cal recordar l:article 13 del
Deeret de data '25 de gener d'enguany, el qual diu: «La pert'patronal s'encarre'-
I
gara de la eel�braci6 de contr�ctes, de la custodia i els serveis de Caixa, de l'us
de la signatura de l'empresa, etc.> . .
Sera suficient, dones, I.a sigriatura del patr6 per a disposar dels cabals si-
fuats als Establimen1s de Credit.
.
Barcelon-a, 9 de novembre del 1937. ..,
.
.' .'
. 'Servei Tecnic del Credit i de rBstalvi.
de la Oeneralitat de Catalony-a
Q
La qual COM, els Banes que sotasignen, es complauen �a fer publica per a
general coneixement.
Matar6, 20 de novembre del 1937.
Banca Anius - Bane Espanyo! :de Credit � BancHispano Coloniol







VAL�BQUILLO. - Des qe fa un
mes, l,es operacions en,aquest sector.
estan' completament paraUtzadee. Lea
p�sicion!5 nostre!§ son les mate.ixee
qu� pel setembre darrer quan hi ha ..
.
gueren .les darrtres vlolencies de
c�mb�t. Fa un fred intensfssim i Ii%.
_. pluja Ie parclftzt'Jt� tots els camins.
. Darrerament 8'h�n passat ales nos­
tres files n'ombrosos grups de guerrf-.
. ,�
.
. Hers que han 'lfuitat per lee munfanyes
andaluses durant seize mesos. Bxpli ..
quen diversos epIsodis fins ara ine.­
dUs de la :luUa que hem sostingut lea:'
forces adictes Govern per les ser.
res (tndalu�es.
/




J:tan e�tat fortificttde5 ·I�mlllorable ...
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. 'I .: De la Saere'ted
.
IRIS. (Mille'" '. 'a.'





f UItM al,dlvendta, @ 8 a 10 • la aft"
.
Bombetes de tots: els ftpus
' ,alssabtes J dies f�sfUla d6 6 a B � ".,.
� ,te•.
Usua/a: cPera�, c* wa�, cSfiindard:», .o« �so�'et,atAmNBU(M.r., �I
cOpaIines�, cLlum del dia.. Palall, 8):' HOla1'!:. DIes "buts, • I Q}
De Ifanla3Ia:' ,cflames»" c:Bsferiques�, - 10 de la,nU: atssabt,s'd,·4 CI , d••• ',
cPerfums�, _ cCilindriques�J taraa , d� '9
a 11 de lO. nlU d'-u;gsr..
I tlJes leslla, • 11 a 1 ., IIUIft •• fcXinxetes�, etc. � 8 dehes,te. _
-
,
fBmEst LIYIET (11••• 1) , De la CAl':fA DtES7f�LVIS (Plal�
Tel.l. lOS uta LUbettat): HOftl a, IUWlU D";
'elncts, del d1l1.n.s ai !lwab'e,. �••
a IUUJ del malU de do. ,lUll'" "" ,.
�DS tlRam de nos tiel 'I::8Ji,eR.&l .,.
eatla 'els dfllm�ngts ! le8gltq�
DelaSOCIETATMODBRNA liRA.,
TBRNITA T (Clutadans, a2 J Orba", 4'1)f
Obetta de dIllans a dfpentUa, a i'
del vellte, f els dlssabtes, GI '4,
laiatda,





.. pon • eon.lxemeat. del pflblf.
.a ...eral qa. en el
.
sort.la .fectae'
ani II Ia CODs.IIerla d'_"sSlsttnell'
8oclal, corrc�poncDt.i dll 13 de de
.
sembre •• 1 1937,ecrODS COData a !'.,­
til • polrer d'll!qncata ConselIerla, .1






. a�m.ros e6rrceponenta, pr8�
.Iata amb trea pcssetes, s6ft els.1
.,..ata: �'
028 - 128 - 228 - 328 . 428 - 528 -
628 - 828 - 928.
. M.ter6, 13 de desembre dc11937.













1aula escrlptort de s�gona rna i en
·bon us;




Pormara un velum d'unes 2.000 planes de
:: text, n')ustrl2t pma un mller. de gravats ::
,
'
Bs publi,ca per quaderns eetmanals al preu
••
. de 1·'50 pessetes ••
LLIBRERIA TRIA
Rambla' de. CdstelQf, at;;
Es trobo de vetuia en els /locs segilentaJ,
'Contlndre un ...Vocebulerl Ccstellti·Catala
LLlBR4RIA MINERVA




; Rambla Mend!�dbal� 4fJ',
COOPERATIVA DE
VENEDORS1/JE PBRIODICS
, F. Layre: (St.' Josep), 2'1"
\
,. .nfda JQlI4'", "''''.
, 'It.N." .. ,.......
Id.lftab;,i. 11,1418, ••••, �u.
A.."", ,.,("faa." 'W1'� ilUt1r.'
II' ..-u.,/IIIia, .,,6 I HI'"
PUNT D8 VBNDA .1 SUBSCRIPCIO:
BOTIGA d' IMPREMTA MINERVA
Barcelona; 13· - Telefon 255




Comer� Bndtistria. i professions de la Clutar·




!.' R. CasanovlI (5111. Teresa), 30-Tel. 64 'I". IMPREM!I'IJ.' MINERVA Barcelona,. 1;; - Tel. 255DJposit de xllmpany Codprnlu - Pafisina de licors Treballs del ram i venda d'articIes d'es,crlptori
I. MARTINEZ REOA8 P. Oalan, 282-284 - Tel. 157 .1'Betablerta en 1808. Licors� xllrop�. v,lna,\xampanys -
I
FON7' I1vDU8TRIA COL-LECTIVA Telefon 28
B 0 M BET E S, E LEe T RIO U E S ,
.
·'Pundfcf6 d� ferro i articles de Pumisteril!
P. LtJy1'el (Blada), 5-7el. 108 f
Bo�betea eI�ctrJques de t�ta mena I MAO U I N E SO' ESC R I U R IE
i. O. PARULL RENTER ,', Argilelles, 34 - Tel. 3"62
i
'
Abonaments de neteja r conservaci6 '




DR: L LINA 8 f. Malalties de Iii pel/ i sang-CARBON,S I
COMPA N IA aENERAL DB CAll BONE.5
R. Casanova (Sta. Teresa), 50 - Dimecres i diumenges de ,11 a 1
'"r encbrrecs: J. ALB�RCH� M. f\i��", (Sunt AntonI), 70 - Tel. 7 ,. DR� I. BARBA RIERA
.
.,
ao/a, Nas i Or�lIes
P. Galan, 419, pral. - Dimarts, diious i dissabtes, de 4 a 6
F 0' It DES Bconomica, d�'6' a 8 - Dfumenge, de 9 a 12





AOENCIA PUNERARIA .�LA 8EPuLcRAL:. de MlquelJunqueras
Clnto Verdaguer, 12 j P. Luyret, 24 - 'reI�f. 111
OC·UL�STES
DR. R. PERPd/A' B. Dunuti (Sant Agustf), 5;; .
Vfstta ele din'lecres al matf I dlssabtes a Ia tarda
IJBSrAURANT MIll Enrlc Oranados,' S � Malar6
-
.
Tel. �3 - Bspecialitat en Banquets f abonaments
'
MODISTES
AOU8TINA C0l1A8 dilrle�'Marx (8t. Joan), '16.- segon
Modiste - Confeccions - Preu:!! economics
,





LA ,CARTUJA DE 8EJlILLA
Oust t economies
Rambla Me�dizabal, 52PUNERAIl/A. RIBA8
6 d>Oct�hre (Pujol), J8 - Telelon 37
�
HEll B 0 R 1ST E R1E S
«LA' AR'Q.E Iv TIlvA:. Angel O,!Jmer�! 16 bis
Plantes medicInala de totes menes
,
I
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